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Введение 
Россия обладает минерально-сырьевой базой углеводородов, 
позволяющей обеспечивать высокий уровень добычи нефти и газа на 
длительную перспективу. Нефтегазовый сектор нашей страны является 
основной отраслью экономики, который обеспечивает энергетическими 
ресурсами Россию, и оказывает существенное влияние на мировую 
энергетическую стабильность. 
В настоящее время сохранять текущие темпы добычи нефти и газа в 
России становится с каждым годом все сложнее. Это объясняется многими 
причинами: истощения старых месторождений, обводнения скважин, резкого 
сокращения объема ГРР (геологоразведочных работ), сокращения объемов 
строительства новых скважин на действующих площадях из-за отсутствия 
финансирования этих работ, ухудшения использования фонда скважин, 
сокращения их общего количества, увеличения числа нерентабельных (старых) 
скважин. Данные обстоятельства сильно ограничивают выбор как нефтяных, 
так и газовых месторождений, расположенных в благоприятных для 
разработки регионах. 
Одним из ключевых направлений поддержания и роста добычи нефти в 
ближайшие 20 лет определено использование потенциала новых технологий и 
методов повышения нефтеотдачи пластов. 
Поэтому проблемы увеличения степени нефтеотдачи залежей, 
исследование новых научных подходов и технологий стимулирования пласта 
становятся важными составляющими системы рационального управления 
системой нефтеизвлечения, определяющей дальнейшее энергетическое 
будущее страны. Увеличение коэффициента нефтеизвлечения за счет 
разработки и комплексного внедрения новых технологий повышения 
нефтеотдачи и интенсификации добычи углеводородов является одним из 
наиболее реальных и целесообразных путей стабилизации темпов падения 
добычи нефти и дополнительным ее ресурсом на период перехода от 
традиционных источников энергии на новые, альтернативные источники. 
В настоящее время проблема нерациональной добычи углеводородов, 
основных природных ресурсов России, является наиболее важной и 
актуальной задачей. Чрезмерное обводнение добываемой нефти является 
одной из самых главных проблем, с которой сталкивается нефтяная 
промышленность нашей страны. Наибольшее распространение в России 
получили физико-химические методы увеличения нефтеотдачи. Применение 
полимерных реагентов позволяет успешно снижать обводненность 
продукции и увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН). Разработка 
реагентов на основе наночастиц является важным направлением 
совершенствования полимерных материалов для увеличения нефтеотдачи.  
Таким образом целью данной дипломной работы является увеличение 
степени нефтевытеснения из неоднородных заводненных пластов 
месторождения ХХХ путём создания технологического процесса увеличения 
степени охвата пластов заводнением с помощью использования новых 
полимерных и эмульсионных составов. Задачи, необходимы для достижения 
поставленной цели: 
 Анализ геологического строения месторождения ХХХ 
 Выбор метода увеличения нефтевытеснения с учетом 
геологических характеристик месторождения ХХХ 
 Экономическое и техническое обоснование данного МУН 
 
Актуальность 
Уровень нефтеотдачи нефтяных пластов принято считать основным 
критерием рациональности принятой системы разработки месторождения. 
Чем выше коэффициент нефтеотдачи (коэффициент извлечения нефти – 
КИН), тем больше система разработки месторождения отвечает критериям 
рациональности. Коэффициент нефтеотдачи пластов или коэффициент 
извлечения нефти (КИН) определяет отношение извлекаемых запасов к 
геологическим запасам нефти. Полнота процесса извлечения нефти 
определяется параметрами, характеризующими воздействие на пласт. 
Основы рациональной разработки нефтяных месторождений, 
сформировавшиеся в советское время, обеспечивали уже в 60-е годы 
достижение уровня КИН близкого к 50%. В настоящее время эффективность 
извлечения нефти из пластов современными методами разработки с точки 
зрения полноты выработки запасов во всех нефтяных компаниях страны, 
считается неудовлетворительной (едва достигает 33%). 
Самым распространенным и одним из самых эффективных методов 
повышения нефтеотдачи нефтяных месторождений в России является 
применение физико-химических методов. Наибольшее применение нашли 
полимерное и эмульсионное заводнение пластов. Данные способы воздействия 
на пласт стали активно исследоваться в 1980 году. С конца 20 века было 
проведено множество пробных испытаний, и применение таких видов 
заводнения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
Негативные стороны различных систем для заводнения: 
 Составы на основе синтетических полимеров (полиакриламид): 
высокая стоимость реагента, длительное время растворения полимера в водной 
среде, неустойчивость к солевым системам, подвержен механической и 
термической деструкциям. 
 Составы на основе биополимеров (ксантановая смола): высокая 
стоимость реагента, трудность регулирования реологии полимерного раствора, 
сезонность реализации; 
 Эмульсионные составы: многокомпонентность углеводородных 
систем приводит к сложности их приготовления, а также регулирования 
реологических параметров в пластовых условиях. В качестве дисперсионной 
среды очень часто выступает использование - "легких" углеводородных 
компонентов, что влечет к повышению мер безопасности. 
Поэтому научное обоснование и развитие новых способов повышения 
эффективности методов увеличения нефтеотдачи, которое включает в себя 
усовершенствование новых химических систем, направленных на увеличение 
охвата пластов заводнением, является сегодня актуальной научно-технической 
и прикладной задачей в нефтедобывающей сфере. 
 
Аннотация 
Одним из важнейших направлений развития нефтегазового сектора 
России является повышение нефтеотдачи пластов. Эта проблема особенно 
актуальна в связи с необходимостью разработки месторождений с трудно 
извлекаемыми запасами, сложным геологическим строением, низкой 
проницаемостью и повышенной вязкостью нефти. 
Наряду с развитием новых технологий и научно-техническими 
достижениями в области повышения нефтеотдачи, одной из важных 
составляющих решения этой проблемы является необходимость постоянного 
научного обеспечения – сопровождения разработки месторождений на базе 
развития и совершенствования профессионализма специалистов. В настоящее 
время качественное проведение мероприятий по повышению нефтеотдачи 
пластов требует использования компьютерных технологий по результатам 
комплексных промыслово-геологических, геофизических, 
гидродинамических, лабораторных, сейсмических и других исследований; 
создание постоянно действующих геолого-технологических моделей; 
совершенствование техники и технологии интенсификации добычи; бурение 
горизонтальных скважин и боковых стволов; применение физико-химических 
методов, новых процессов и оборудования; мониторинг процессов повышения 
нефтеотдачи и т. д. 
Разработка полимерного заводнения – сложный технологический 
процесс. По большей части эта сложность обусловлена разработкой 
отдельных частей пласта. Разработка полимерного заводнения состоит из 
четырех этапов, перечисленных ниже.  
Отбор пластов – кандидатов для заводнения. Большое значение имеет 
различие между технической и экономической осуществимостью проекта. 
Техническая осуществимость означает, что данный пласт подходит для 
полимерного заводнения, независимо от имеющихся средств. Экономическая 
осуществимость подразумевает, что проект имеет хорошие шансы быть 
прибыльным. Для полимерного заводнения руководствоваться следует только 
двумя параметрами: температура пласта должна быть меньше 90 оС во 
избежание деструкции, и проницаемость пласта должна больше 100 Д во 
избежание закупорки. Экономическая осуществимость определяется 
простыми расчетами вручную. На данном этапе выполняется первая 
поставленная задача. 
Выбор правильного способа: регулирование подвижностей (уменьшение 
массы полимера), регулирование профиля (улучшение профиля 
проницаемости в нагнетательных или добывающих скважинах) или 
комбинирование двух вышеупомянутых способов. Мы не рассматривали 
вопрос регулирования профиля, но концепции и цели аналогичны случаю 
полимерного заводнения. Мы хотим закачать агент, который изменит 
проницаемость для того, чтобы больше жидкости поступало в плотную 
породу, чем в породу с высокой проницаемостью. На данном этапе 
выполняется вторая поставленная задача. 
Выбор типа полимера. Требования, предъявляемые к полимерам, весьма 
жесткие. Основные из них: хорошая загущающая способность (большое 
уменьшение подвижности на себестоимость единицы продукции), высокая 
растворимость в воде при различных температурах, низкая степень 
удерживания (адсорбция полимера в породе), сдвиговая стойкость, 
химическая стойкость, биологическая стойкость, хороший перенос в 
проницаемой среде (способность распространять полимер без чрезмерного 
перепада давления или закупорки). Хороший перенос, кроме того, означает 
хорошую фильтруемость. Очевидно, что ни один полимер не может 
универсально соответствовать этим требованиям для всех коллекторских 
пород. Поэтому мы должны в высокой степени подобрать полимер к породе.  
Количество полимера (общая масса в килограммах) которое предстоит 
закачать. Один из вариантов определения массы полимера – определить 
количество полимера на основании исследования методом оптимизации, в 
ходе которого определяется количество дополнительно добытой нефти в 
сравнении со стоимостью закачанного полимера. На данных этапах решается 
третья задача. 
Заключение 
Геологический разрез ХХХ месторождения сложен мощной толщей 
осадочных терригенных пород. Месторождение характеризуется 
многопластовой системой мелких продуктивных нефтенасыщенных 
пропластков, которые ограничены тонким слоем глин и аргиллитов. 
Нефтенасыщенный коллектор микронеоднороден и представлен по большей 
частью гидрофильными породами. Средняя толщина нефтенасыщенных 
пропластков составляет 20 метров. Коллектор имеет мелкозернистую 
структуру с пористостью 18,6-25 % и средней проницаемостью около 126 мД. 
Данный тип коллектора относится к низкопроницаемым породам. Тип 
пластовой воды преимущественно гидрокарбонатный, натриевый: Cl 
содержится от 8,2 до 9,8 г/л, Na от 5,6 до 6,2 г/л, Са от 200 до 298 мг/л, Мg от 
38,3 до 66,1 мг/л. Данный тип пластовой воды относится к 
низкоминерализованной.  
На основании полученной геолого-промысловой информации на ХХХ 
месторождении целесообразно применять физико-химические методы 
повышения нефтеотдачи, наиболее эффективными из которых являются 
полимерное и эмульсионное заводнение пластов. Наиболее технически 
выгодным оказался метод полимерного заводнения. Так как геология данного 
месторождения представлена достаточно неоднородным гидрофильным 
коллектором с множеством низкопроницаемых пропластков, необходим 
метод, который может дать большой коэффициент охвата залежи, с целью 
увеличения недренирующих пропластков, которые не участвовали до этого в 
разработке. В качестве загущающего материала использовался синтетический 
частично гидролизованный полиакриламид (ПАА). Полимерный реагент в 
данных геологических условиях показал хорошую механическую, 
термическую и химическую устойчивость.  
